





























































































ヌスが教令集の冒頭部分の第 1 部法律命題 1 において法のいろいろの種類につ
いて論じるとき、もっぱらイシドールスの『語源20巻』の第 5 巻『法律と時
（ 3 ）　中世のローマ法学者の戦争観念について、Frederick H.Russell, The Just War in the Middle Ages 






















（ 5 ）　Pars I, Dist. I, c. 7: “Ius naturale est commune omnium nationum, eo quod ubique instinctu naturae, non 
constitutione aliqua habetur, ut uiri et feminae coniunctio, liberorum successio et education, communis 
omnium possessio et omnium una libertas, acquisition eorum, quae cello, terra marique capiuntur; item 
depositae rei uel commendatae pecuniae restitutio, uiolentiae per uim repulsio. ss. 1 . Nam hoc, aut si quid 
huic simile est, numquam iniustum, sed naturale equumque habetur.” なお、グラティアヌスの教令集の
総論に当たる諸種の法源について論じる第 1 部第 1 ⊖20法律命題の英訳がある。Augustine Thompson 
& James Gordley （transl.）, Gratian The Treatise on Law （Decretum DD. 1 ⊖20） with the Ordinary Gloss 



























（ 6 ）　Pars I, Dist. I, c.9: “Ius gentium est sedium occupatio, edificatio, munitio, bella, captiuitates, seruitutes, 
postliminia, federa pacis, induciae, legatorum non uiolandorum religio, conubia inter alienigenas 



































ら検討の対象を最初の 3 ないし 4 の法律問題に限定する傾向を見せる（ 8 ）のに対
して、カノン法史の研究者たちはどちらというと法律問題 4 以後の法律問題を
重視するのである（ 9 ）。このように指向が分かれた原因は以下のように解釈でき
（ 7 ）　CAUSA XXIII, GRATIANUS. “Quidam episcope cum plebe sibi conmissa in heresim lapsi sunt; 
circumadiacentes catholicos minis et cruciatibus ad heresim conpellere ceperunt, quo conperto Apostolicun 
catholocis episcopis circumadiacentium regionum, qui ab inperatore ciuilem iurisdictionem acceperant, 
inperauit, ut catholicosab hereticis defenderent, et quibus modis possent eos ad fidei ueritatem redire 
conpellerent. Episcopi, hec mandata Apostolica accipientes, conuocatis militibus aperte et per insidias 
contra hereticos pugnareceperunt. Tandem nonnullis eorum neci traditis, aliis rebus suis uel ecclesiasticis 
expoliatis,aliis carcere et ergastulo reclusis, ad unitatem catholicae fidei coactiredierunt.  （Qu. I.） Hic 
prinum quertur , an militare peccatum sit? （Qu. II.） Secundo, quod bellum sit iustum er quomodo a filiis 
Israel iusta bella gerebantur? （Qu. III.） Tertio,an iniuria sociorum armis sit propulsanda? （Qu. IV.） 
Quarto, an uindicta sit inferenda? （Qu. V.） Quinto, an sit peccatum iudici uel ministro roes occidere? （Qu. 
VI.） Sexto, an mali sint cogendi ad bonum? （Qu. VII.） Septimo, an heretici suis et ecclesiae rebus sint 
expoliandi, et qui possidet ab hereticis ablata an dicatur possidere aliena? （Qu. VIII.） Octauo, an episcopis 
uel quibuslicet clericis sua liceat auctoritate, uel Apostolici, uel inperatoris precepto arma mouere?” なお、
グラティアヌス教令集法律事件23についての部分的英訳として、Gregory M. Reichberg, Henrik 
Syse, Endre Begby （eds.）, The Ethics of War: Classic and Contemporary Readings （Blackwell Publishing 
Ltd., 2006）, pp. 104⊖124.
（ 8 ）　たとえば、伊藤不二男「グラティアヌスの『教会法』の国際法学説史上に意義」、『法と政治の
研究』（有斐閣、1957年）、65⊖69頁および同「グラティアヌス『教会法』における正当戦争論の
特色――国際法学説史研究」、『法政研究』26巻 2 号（1959）、123⊖145頁という 2 篇の論文の中で
は主に前の 4 つの法律問題を議論の対象にし、異教徒に対する戦争を分析するときに限って法律
問題 5 と法律問題 8 のいくつかのカノンを列挙した。
（ 9 ）　たとえば、渕倫彦「いわゆるグラーティアヌスの正戦論について―Decretum Gratiani, ParsⅡ; 











































律問題 1 から法律問題 5 の中で、この方法は比較的に分かりやすいが、法律問











































　続く法律問題 2 は、法律問題 1 が出した、罪にならない戦争もあるとの結論
を受け、どのような場合に戦争が正当化されるかという問題を取り上げた。こ




























































































































































































































































（17）　Q. II, c. 2: “Nicht interest ad iusticiam, siue aperte siue ex insidiis aliquis pugnet.”

























（19）　Q. I, c. 3: “Sicut bellanti et resistenti uiolentia redditur, ita uictoriis capto misericordia iam debetur, 























（20）　平和運動の展開に関して、ブロック前掲第 2 巻第 2 部第 4 章、125⊖137頁および、山内前掲、
171⊖174頁。
（21）　教会の推進した平和運動に対するグラティアヌスの態度に関して、Russell, op. cit., pp. 70⊖71。
本章は基本的にその内容に基づくものである。
（22）　Q. III, c. 23: “Conmunione priuetur qui Romipetas, et peregrinos, uel mercatores molestare presumpserit.”


























（24）　Q. III, c. 25: “Qui oratoribus, pauperibus non arma ferentibus in malum obuiauerint, excommunicentur.”
（25）　Q. VIII, c. 15: “Si nulla urget necessitas, non solum quadragesimali tempore, sed etiam omni tempore est 
a preliis abstinendum. Si autem ineuitabilis urget inportunias, nec quadragesimali tempore pro defensione 



















































　この法律問題 7 の最後の 1 条として、モーセの十戒から次の引用がなされて
いる。
（27）　Q. I, c. 5 : “Militare non est delictum, sed propter predam militare peccatum est;…”























（29）　Q. VII, c. 2: “Quapropter magis mirari debetis, quod adhuc tenetis aliquid, quam quod aliquid amisistis. 
ss. 1. Si qua iam concisi possidere cepistis, quia uobis ablata nobis Dominus dedit, non ideo concupiscimus 
aliena, quia illius inperio, cuius sunt omnia, facta sunt nostra, et iuste sunt nostra. Vos enim utebamini ad 





















（30）　Q. VII, d. p. c. 4: “…ab hereticis male possidentur, a catholicis iuste auferuntur, nec ideo aliena 
possidere dicuntur.”
（31）　法律問題 7 に関して、異端者の「財産」に対する物理的強制権の行使を問題とする法律問題だ
という説もある。渕前掲第 4 節、19⊖32頁および、Stanley Chodorow, Christian Political Theory and 
Church Politics in the Mid-Twelfth Century, The Ecclesiology of Gratian’s Decretum （University of 
California Press, 1972）, pp. 223⊖246.



























（33）　Q. I, c. 4: “Unde neque Iohannes ab armis iubet discedere milites, et tribute Christus Cesari monet redid, 





















法律問題 1 4 7 57．1%
法律問題 2 2 3 66．7%
法律問題 3 5 11 45．5%
法律問題 4 35 54 64．8%
法律問題 5 22 49 44．9%
法律問題 6 3 4 75%
法律問題 7 4 4 100%
法律問題 8 0 34 0 %
総計 74 166 44．6%
（34）　Henri Maisonneuve, Études sur les origins de l’Inquisition, L’ Église et l’ État au Moyen Age, deuxième 



















































































































































（40）　具体的な過程について、Russell, op. cit., pp. 86⊖126.
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つ文書であり、その作者グラティアヌスは、この変革の時代に生き、自らの力
で時代の変革を推進した、平凡で偉大な法律家であった、と。
―Yuan ZHOU・法学部講師―
106
中世キリスト教徒による「正しい」暴力行使（ 3 ・完）〔周　圓〕
